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Resumen: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia metodológica
que presenta al docente y al estudiante un grupo de actividades que buscan que el
aprendizaje sea activo, dinámico y significativo; esta estrategia tiene como punto de
partida situaciones problémicas que surgen de la cotidianidad del estudiante, logrando
así un aprendizaje con sentido. Para el desarrollo de la investigación se tuvo como
objetivo la implementación del ABP para el desarrollo de las competencias científicas
para los estudiantes de grado quinto en la enseñanza del sistema respiratorio. La
metodología implementada se dio desde el enfoque cualitativo, método investigación-
acción, con un grupo experimental y un grupo control, en el Instituto Universitario de
Caldas, de la ciudad de Manizales. Para la recolección de la información se tuvo en cuenta
el nivel de apropiación que tienen los estudiantes sobre las competencias científicas, para
luego llevar a cabo la implementación del ABP en la enseñanza de la temática relacionada
con el sistema respiratorio y así evaluar el desarrollo de las competencias científicas en los
estudiantes de dicho grado. A modo de conclusión, los estudiantes de grado quinto del
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instituto Universitario de Caldas presentaron un avance en la apropiación y desarrollo de
las competencias científicas, siendo un proceso más consciente y significativo, logrando
un aprendizaje desde la experiencia y las propias vivencias.
Palabras clave: ABP, competencias científicas, estrategia pedagógica, innovación
educativa, unidad didáctica.
Abstract: Problem-Based Learning (PBL) is a methodological strategy that presents
the teacher and the student with a group of activities that seek to make learning
active, dynamic and meaningful; is strategy is based on problem situations that arise
from the student's daily life, thus achieving meaningful learning. For the development
of the research, the objective was to implement the ABP for the development of
scientific competencies for fih grade students in teaching the respiratory system. e
implemented methodology was given from the qualitative approach, research-action
method, with an experimental group and a control group, in the Instituto Universitario
de Caldas, in the city of Manizales. For the collection of the information, the level
of appropriation that the students have on the scientific competences was taken into
account, to then carry out the implementation of the PBL in the teaching of the subject
related to the respiratory system and thus evaluate the development of the scientific
competences in students of said degree. By way of conclusion, the fih grade students
of the Instituto Universitario de Caldas presented an advance in the appropriation and
development of scientific competences, being a more conscious and meaningful process,
achieving learning from experience and their own experiences.
Keywords: PBL, Scientific competencies, Pedagogical strategy, Educational innovation,
Teaching unit.
Resumo: A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) é uma estratégia metodológica
que apresenta ao professor e ao aluno um conjunto de atividades que buscam tornar
a aprendizagem ativa, dinâmica e significativa; Essa estratégia é baseada em situações-
problema que surgem no dia a dia do aluno, alcançando assim uma aprendizagem
significativa. Para o desenvolvimento da pesquisa, objetivou-se implementar o PAF para
o desenvolvimento de competências científicas para alunos do quinto ano no ensino
do aparelho respiratório. A metodologia implementada deu-se a partir da abordagem
qualitativa, método pesquisa-ação, com grupo experimental e grupo controle, no
Instituto Universitario de Caldas, na cidade de Manizales. Para a coleta das informações,
foi levado em consideração o nível de apropriação que os alunos possuem sobre as
competências científicas, para então realizar a implantação do PBL no ensino da
disciplina relacionada ao sistema respiratório e assim avaliar o desenvolvimento de as
competências científicas nos alunos do referido grau. A título de conclusão, os alunos
do 5º ano do Instituto Universitario de Caldas apresentaram um avanço na apropriação
e desenvolvimento das competências científicas, sendo um processo mais consciente e
significativo, conseguindo aprender com a experiência e as próprias vivências.
Palavras-chave: ABP, habilidades científicas, estratégia pedagógica, inovação
educacional, unidade didática.
INTRODUCCIÓN
Esta investigación surge de la necesidad de encontrar estrategias para
llevar al aula de clase las temáticas propias del grado quinto en el área de
Ciencias naturales, de manera que permitiera generar un cambio en la
dinámica del aula y una transformación que fortalecería las competencias
científicas evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
por medio de la prueba saber 5° (Díaz, 2006; Escobedo, 2001).
Es allí donde el ABP surge como una alternativa para solucionar dicho
problema y romper el paradigma tan arraigado de la educación tradicional
que prevalece en esta institución (García, 1999; Guerrero, 2019); el ABP
permite relacionar la cotidianidad del estudiante con los conceptos que
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son propios de cada grado de escolaridad, en este caso particular, el grado
quinto (Gil & De Guzmán, 1993).
Sastre y Araujo (2018), explican que el ABP se posiciona como un
enfoque innovador en los procesos formativos y académicos que se llevan
a cabo en la actualidad. Su importancia se visualiza desde la educación
básica, media y secundaria; en esta última toma cada vez mayor auge,
es decir, se convierte en una posibilidad para que los docentes puedan
relacionar los conceptos con la experiencia y la práctica (Camacho, Casilla
& Finol, 2008).
En concordancia con lo anterior, Betancourt (2006) y Pérez (2015)
indican la importancia del ABP para el desarrollo de la autonomía de
los estudiantes, ya que se focaliza en los estudiantes y no en el profesor.
Igualmente, busca que sean ellos los encargados de su aprendizaje, puesto
que el rol de estos es activo y permanente. Por ende, la motivación de los
estudiantes aumenta por convertirse en parte de la solución de problemas
que se plantean relacionados con la realidad y el contexto (Giraldo,
Zuluaga & Naranjo, 2020).
En perspectiva de lo anterior, el proyecto se implementó en el Instituto
Universitario de Caldas con los estudiantes de grado quinto; dichos
estudiantes oscilan entre los 9 y 12 años, se contó con una muestra total
de 81 alumnos divididos en dos grupos, 5A Y 5B, por ello, se determinó
tener un grupo experimental y un grupo control respectivamente, para
así comparar los resultados de ambos grupos en un pretest a manera de
diagnóstico, y un postest después de implementar la estrategia en el grupo
experimental (López, Marulanda & Piedrahita, 2011; Martínez, 2011).
La estrategia ABP fue implementada por medio de una unidad
didáctica basada en la temática del sistema respiratorio; se eligió esta
porque permite reunir en su estructura los ocho pasos propios del ABP,
según Morales y Landa (2004). Un resultado importante mostró que la
estrategia del ABP afectó positivamente el desarrollo de las competencias
científicas, además, la capacidad analítica y la interpretación de textos de
toda índole, lo cual impacta directamente la motivación, la curiosidad y la
posibilidad de construir y desarrollar un conjunto de habilidades básicas
cognitivas, procedimentales y de actitud para permitir que los estudiantes
se conviertan en actores que puedan aprender con sentido (Gutiérrez et
al., 2018; Marín, Parra, Burgos & Gutiérrez, 2019).
En ese sentido, el ABP permite que los estudiantes puedan tener un
rol activo y critico dentro de su proceso formativo, ya que son ellos los
encargados de proponer soluciones reales a problemas reales. Por este
motivo, el ABP permite el desarrollo de las competencias científicas: el uso
comprensivo del conocimiento científico, la indagación y la explicación
de fenómenos mediante la implementación de un proceso guiado,
organizado e intencionado, lo cual permite vincular el concepto con
una problemática que debe ser solucionada por el estudiante (Calderón,
2012).
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UNIDAD DIDÁCTICA
Según Moreira (2010), la unidad didáctica permite realizar una
evaluación constante de los procesos que van de la mano del trabajo
del estudiante, es decir, la planeación, la evaluación y la ejecución de
las estrategias usadas por los docentes; además, permitió incluir en su
estructura los ocho pasos propuestos por Morales y Landa (2004) para
la ejecución del ABP en estudiantes de Básica primaria. Dichos pasos
implican la lectura y el análisis del problema, una lluvia de ideas por
parte de los participantes, una construcción de un listado de aquello
que se conoce y se desconoce, adicionalmente se debe pensar en la
problemática y en aquello que se requiere para solucionarlo, por tal
motivo es indispensable definir el problema, obtener, analizar y presentar
los resultados.
Para iniciar la presente investigación se llevó a cabo una revisión de
fuentes bibliográficas que aportaron insumos para enriquecer el proceso
que se llevaría a cabo y tener bases sólidas y concretas para obtener
resultados fiables. La aplicación del pretest y el postest se realizó mediante
Google forms, lo cual permitió tener unos resultados estadísticos e
inmediatos del desempeño de los estudiantes antes y después de la
implementación del ABP (Fuente, Manzanares & Manzanares, 2006).
Las preguntas para estos dos cuestionarios se seleccionaron teniendo en
cuenta las sugerencias realizadas por Alfarado (2019), autor que brinda
elementos para categorizar las preguntas según el nivel de la competencia
a evaluar.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo del proyecto se trabajó mediante el tipo de investigación
acción educativa (IAE), ya que permite seguir tres pasos fundamentales
que van de la mano con los objetivos específicos de la presente
investigación: planificar, implementar y evaluar; se tuvo en cuenta el
enfoque cualitativo, porque con él se logró describir situaciones, acciones
y estrategias observadas en el aula de clase, además, se logró estudiar el
contexto y buscar solución al problema planteado (Elliot, 1991).
Por otro lado, se trabajó desde un enfoque cualitativo. Hernández,
Fernández y Baptista (2010), lo conciben como un escenario en el cual
las prácticas interpretativas permiten la comprensión del mundo, ya que
lo hace visible, lo cambia y lo transforma en un panorama tangible
o real, es decir, lo modifica a anotaciones, grabaciones, observaciones
y documentos. Por tal motivo, investigador y participantes dialogan
entorno a un problema que se desea abordar, modificar o evaluar, en este
caso particular, se da en un entorno educativo (Álvarez, 2003; Cuenya &
Ruetti, 2010).
Los participantes se seleccionaron por conveniencia, debido a la
cercanía que tenía con los estudiantes de grado quinto como docente
de ciencias naturales del grupo experimental (41 estudiantes); el grupo
control (40 estudiantes), contaba con otro docente, el cual usaba
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estrategias tradicionales de enseñanza. Los grupos son homogéneos en
cuanto a estrategias metodológicas aplicadas, grupos de edades, situación
socioeconómica, plantel educativo y nivel alcanzado de las competencias
científicas antes mencionadas (Arteta et al., 2002; Coronado & Arteta,
2015). Es importante recalcar que los estudiantes de grado quinto se
encuentran en un momento académico que implica cambios, ya que
continuarán con su avance en los niveles escolares de la educación
secundaria.
Para darle respuesta a la pregunta problematizadora, se utilizaron tres
instrumentos: inicialmente se llevó a cabo un proceso de identificación
usando el pretest, que constó de nueve preguntas, cada pregunta se
categorizó por competencia científica a evaluar y sus tres grados de
dificultad según el ICFES en su prueba saber 5°; se implementó la
unidad didáctica como mecanismo de intervención dentro del grupo
experimental y al final se evaluó la intervención el postest, considerando
el mismo mecanismo que el pretest.
Tabla 1.
Estructura del pre−test y post−test
Fuente: elaboración propia (2020).
RESULTADOS
Para realizar el análisis de la información, generar resultados y realizar
recomendaciones se usó la prueba T−Student disponible en Excel, la
cual generó comparaciones estadísticas entre el grupo control y el grupo
experimental en cada una de las pruebas aplicadas, arrojando como
resultado:
Tabla 2.
Análisis de los resultados usando T-Student.
Fuente: elaboración propia (2020).
Como se muestra en la siguiente Gráfico, el pretest demostró que el
grupo control y experimental son homogéneos, lo que indica que no
muestran diferencias significativas en cuanto al nivel alcanzado de las
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competencias científicas por los estudiantes, que se encuentran en un
nivel mínimo.
Gráfico 1.
Resultados de la prueba diagnóstica.
Fuente: elaboración propia (2020)
Al aplicar la unidad didáctica en los estudiantes del grupo experimental
se observó apertura, entusiasmo y dinamismo en el aula, los estudiantes
fueron actores activos del proceso de enseñanza y aprendizaje, se pudo
observar con exactitud cada uno de los pasos del ABP y cómo les brindan a
los estudiantes los elementos necesarios para darle respuesta a la situación
problémica planteada.
Al aplicar el postest a ambos grupos se determinó que después de
implementar la unidad didáctica el grupo experimental mostró avances
significativos en la apropiación de los contenidos, aplicándolos en
situaciones problema, dando así un nivel más alto en las competencias
científicas.
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Gráfico 2.
Respuestas correctas postest grupo control vs grupo experimental.
Fuente: elaboración propia (2020).
Teniendo en cuenta la anterior gráfica se puede apreciar un avance
importante reflejado en una diferencia entre las medias del pretest al
postest. Esto se resume como una variación positiva para el grupo
experimental en cuanto a las competencias científicas, que estaría
asociada con implementación de la estrategia ABP, la cual se refiere a la
importancia del trabajo colaborativo y la investigación, reflejándose en
una mayor confianza en los conocimientos y conceptos que presentan
los estudiantes y el uso de habilidades como la selección, la búsqueda, la
organización y el análisis de la información a la que tienen acceso.
Igualmente, es importante considerar que los procesos que se
adelantaron hasta la implementación del ABP fueron simultáneos en
ambos grupos, es decir, se trabajó de manera tradicional con la clase
magistral, pero de manera virtual a causa de la contingencia generada por
la pandemia del Covid-19.
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Gráfico 3.
Respuestas correctas de los estudiantes del grupo experimental pretest vs. postest.
Fuente: elaboración propia (2020).
En la Gráfico 3 se puede verificar el avance que se presentó entre
la implementación de los instrumentos del pre y el postest una vez
terminada la intervención mediante la estrategia del ABP, el cual permitió
un trabajo más consciente frente al desarrollo de las competencias, en
este caso particular, las competencias científicas para ciencias naturales.
Con base en lo planteado, se reconoce el avance que se dio entre el
grupo control y experimental una vez terminada la intervención de la
metodología de ABP, tal como se puede observar en la Gráfico 4.
En concordancia con lo anterior, el ABP permitió a los estudiantes un
trabajo guiado, organizado y pertinente, ya que abordó el tema del sistema
respiratorio desde un enfoque contextualizado donde los estudiantes se
convierten en sujetos activos de su proceso formativo y académico.
Gráfico 4.
Respuestas correctas postest grupo control vs grupo experimental.
Fuente: elaboración propia (2020).
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Por último, el análisis del pretest y el postest para el grupo control puso
en manifiesto que no hubo un cambio en el proceso relacionado con las
competencias científicas, lo cual se puede analizar en la Gráfico 5.
Gráfico 5.
Respuestas correctas pretest y postest grupo control.
Fuente: elaboración propia (2020).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La aplicación de pruebas como el pretest y postest brinda información
relevante para intervenir un grupo social, y poder analizarlos de una
manera adecuada, es decir, permitió reconocer e identificar las necesidades
de los estudiantes y el nivel que tenían a la hora de abordar la temática
propuesta en conjunto con la implementación del ABP.
El ABP brinda a los estudiantes mayores posibilidades para resolver
problemas, utilizar sus conocimientos en contexto y desarrollar
habilidades autodidactas, ya que desde la misma metodología se pretende
una conexión entre el contexto y los problemas que se plantean para que
los estudiantes se conviertan en sujetos activos del proceso formativo.
El ABP se puede usar como una estrategia para transformar la
educación tradicional y darle un papel más activo al estudiante dentro
de su propio proceso formativo, puesto que el ABP se convierte en un
proceso innovador que va más allá de la enseñanza magistral y en el cual
los estudiantes abordan problemas reales y que generan soluciones desde
el conocimiento previo que ellos tienen.
Resulta fundamental contextualizar las clases con la realidad del
estudiante, no solo para darle un aprendizaje con sentido, sino para
despertar su interés y curiosidad. Este factor es trascendental para que el
estudiante pueda avanzar en su proceso formativo, ya que la motivación
hace parte intrínseca del aprendizaje y la enseñanza, puesto que si el
estudiante se siente motivado podrá articular sus ideas con el aprendizaje
contextualizado.
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Esta estrategia permite fortalecer las competencias científicas de los
estudiantes, siguiendo con rigurosidad los ocho pasos propuestos para
el ABP, y además se puede desarrollar otras habilidades interpretativas,
propositivas, metacognitivas y un sinfín de habilidades que permiten
además la nuclearización del currículo.
Es importante implementar la propuesta en el grupo control para que
se pueda validar y reconocer la eficacia de la metodología del ABP para
el desarrollo de las competencias científicas, con el fin de darle a ambos
grupos la oportunidad de potenciar las competencias científicas y así
mejorar dicho proceso en el grado quinto, con atención a continuar su
proceso académico en la secundaria.
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